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A. G. A.
en jätte i prestation, en dvärg i förbrukning.
Normal 6—20 hkr. vagn Phaethon
BESKRIVNING
över A. G. A. 6—20 hkr. Phaethon
Chassis:
Motor:
6—20 hkr. 4scyl. 64x110 mm blockmotor.
Ventiler : dammfritt inkapslade på samma sida om motorn.
Vevaxeln: special chromnickelstål, smidd ur ett stycke.
Smörjning: kombinerad automatisk centraltrycks och badsmörjs
ning.
Förgasare: Pat Pax förgasare, oöverträffad i effektivitet och eko*
nomisk verkningsgrad.
Kraftöverföring :
Karosser! :
1 st. belysningsdynamo 12 Volt, system Bosch.
1 » startmotor (Bosch).
1 » nummerbelysningslykta.
2 » strålkastare.
Kylning: Thermosyphon system med rikligt dimensionerad spets*
kylare och ventilator.
Växellåda av aluminium innehållande 3 utväxlingar framåt, en
bakåt. Vid största utväxlingen överföres kraften direkt
pä kardanaxeln.
Kardandreven och differentialinrättningen av bästa specialstål,
löpande i olja, dammfritt inkapslade.
Styrinrättning: skruvs och snacksystem.
Ramen av pressat stål.
Ringdimension 760x100.
Axelavstånd 2550 m m.
Spårvidd 1120 mm.
Högelegant s. k. »Phaethon» försedd med 3 ressorstoppade klubb*
sitser och en hjälpsits. Ovantåg av prima läder. Vind;
skyddsglas av modernaste konstruktion, inställbart.
Utrustning: elektrisk belysning och elektrisk självstart be*
stående av
1 » instrumentlampa.
» kompletta reservhjul system K. P. Z. jämte kompletta ringar.
Fullständig samling verktyg, reservdelar m. m.
Elektrisk siren, vägs och hastighetsmätare m. m.
Chassiets vikt 600 kg.
Spårvidd 1120 m/m.
Axelavstånd 2550 m/m.
Pris för den kompletta farfärdiga vagnen mcl. fullständigt ringgarnityr:
Leveranstid:
Betalningsvillkor :
Vi erkänna oss vara bundna vid ovanstående offert till den
Uppgifter över automobilens vikt, bränsleförbrukning m. m
Benzinförbrukning pr 100 km 8 liter
Maximal hastighet 75 km/tim
Skattebelopp enligt gällande lag Fmk pr år
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